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Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah pembelajaran Ilmu Pengetahuan  Alam 
yang disampaikan oleh guru lebih banyak menggunakan metode konvensional. Keadaan ini membuat 
siswa menjadi kurang aktif,dan kurang menyalurkan pendapat mereka. Sehingga hasil belajar IPA 
siswa rendah, hal ini ditunjukkan dengan siswa yang nilainya dibawah KKM(65) sebanyak 87,5%. 
Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah model pembelajaran GI dapat 
meningkatkan hasil belajar Ilmu Pengetahuan Alam pada siswa kelas5 SDN Mangunsari 07 Salatiga 
2015/2016. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas dengan menggunakan desain 
penelitian menurut Kemmis dan Mc Taggart yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan 
observasi, refleksi. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 5 SDN Mangunsari 07 Salatiga. 
Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah teknik tes berupa lembar 
evaluasi dan teknis non tes berupa observasi dan dokumentasi.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model pembelajaran GI dapat meningkatkan hasil 
belajar IPA pada siswa kelas5. Peningkatatan hasil belajar disebabkan oleh kinerja guru dan aktivitas 
siswa yang lebih baik. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya skor observasi kinerja guru dan 
aktivitas siswa. Pada hasil observasi kinerja guru siklus I pertemuan pertama memperoleh toal skor 
47 dan pada pertemuan kedua memperoleh total skor 50. Pada siklus II pertemuan pertama 
memperoleh total skor 49 dan pada pertemuan kedua memperoleh skor 52. Selanjutnya aktivitas 
siswa juga mengalami peningkatan yaitu pada siklus I pertemuan pertama memperoleh total skor 30 
dan pada pertemuan kedua memperoleh total skor 32. Pada siklus II pertemuan pertama memperoleh 
total skor 30 dan pada pertemuan kedua memperoleh total skor 33. 
Aktivitas siswa dalam pembelajaran yang meningkat memberi pengaruh terhadap hasil belajar 
Ilmu Pengetahuan Alam yang ikut meningkat. Hal ini dapat dilihat dari hasil belajar siswa pada 
pembelajaran kondisi awal, siklus I dan siklus II. Pada kondisi awal nilai rata-rata hasil tes IPA kelas 
5 SDN Mnagunsari 07 Salatiga adalah 48 dengan persentase ketuntasan 12,5%. Setelah diterapkan 
model pembelajaran Group Investigation, hasil belajar IPA siswa kelas 5 pada pembelajaran Siklus 
I nilai rata-ratanya adalah 63 dengan persentase ketuntasan 75% sedangkan pembelajaran pada Siklus 
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